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KOTA KINABALU: 

JabatanHal Ehwal Pelajar 

dan Alumni (HEPA) 

, Universiti MalaysiaSabah 
(UMS) mengetengahkan 
baka t kepimpinan 
mahasiswa senior 
mengendalikan Minggu 
SuaiMesra(MSM)sempena 
kehadiran pelajar-pelajar 
baharu sesi2014/2015. 
Menurut Timbalan 
Naib Canselor HEP UMS 
Prof1vi;adya Dr ISB?:~il 
Ali (g~mbar),langkahi~~ 
bertUj1l4I1 melatih sisy.ra­
siswiUMSmemprakti]d(an penglibatan mereka dal;nn 
kreativiti dandaya MSM aIDat kita perlukan 
kepimpinan mengelolakan dan 'hargai. Pendekatan 
sesuatu acara bem selaras ini kita akan tehlskan pada . 
sa~ kerajaan ke..arah masa...masaakan datang " 
melahirkan modal insan kerana ia juga sekali gus 
yangb~rkualiti dan berdaya mampu 1l1eningkatkan 
saing. kemahiran insaniah dalam 
,~ Mal1a~isw~ i ~niyang diri mahaslswa/' katanya. 
juga dikenali. sebagai MSM UMS berlangsung 
Pembimbing Su,ai Mesra seminggusehingga 7 
(PSM) membant'u, pihak September ini<.dengan 
universiti membimbing P¢lbagaipengisiantrtenarik 
pela;ar-pelajar baharu yang bakal 'mempersiap 
menyesuaikan diri dengan fizikal dan mental para 
suasana kampus .selain pelajar .bahar1.l untuk 
membentuk disiplin .dab bergelar siswa;.siswi 
sahsiah diri yang tinggi/' UMS yang cemerlang dan 
katanya ketika ditemui. seimbang. 
BeHau yakin dengan Dengan tema. C:Peneraju ,': 
kemampuan setiap PSM Legasi Transformasi', 
yang sebelum ini turut MSM ke-20 dilihat bakal 
dib~rikan kursus qan menjadim,inggusuaimesra 
·1a.tibankepimpinansebagai yang terbaikselara$.ciengan 
persiapanbagimemastikan sambutanulangt:rll\lilUMS .,. 
kelancaran MSM kali ini. yang ke-:-20 tahun ini. 
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